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1緒 言
1831年にFar面ayは 二 つ の 電 荷 を 持 つ て ゐ る 物 の 間 の 引 力 夊 は 斥 力
は,それ 等 の 電 荷 の 最E乙,E3と.その 聞 の 距 離rと に よ つ て 定Sる ば か り
で な く,その 閇 に あ る,媒質 に よつ て も亦 變 化 す る事 を 發 見 しナ.二。 この
カ をFで 表 は す と 、
F一嬰
と なfi,rarad町は 初 め て こ の 媒 質 を,絶縁 瞳Dielcktrikun1貼名 付 けt.:か
ら,このEの こ とを 透 電 恒 勠 デ エ リ キ 恒 數(Dielektrizitatacon=tanta')ヌは 電
媒 恒 數 とい ふ
3C$ifiriAの二 枚 の 金 屬 板 を,距離d距 てL卒 行 に 置 くPに は,その 電
氣 容 量Cは
c一 轟 一q・
で あ る。 但 しC。は そ の 間 を 眞Yに し9=P:iの電 氣 霧 量 で あ る。 よつ て
εを 」又誘 電 卒(Sp㏄i丘eLe,IbJuktiGn5▼ermSacn)とも い ふ。
こ の εな る 價 は,多 くの 學 者 に よ つ て,理論 及 實 驗 の 兩 方 面、か ら種 々
研 究 せ らRi9=二.理踰 的 力'面に 於 て はIhUpeの 絶 縁 體 に 關 す る 邂 動 論
な ど はDlpdmomcntの存 在 を 明 か に して 北 合 物 の 性 質 を 一 贋 詳 か に し
ナ㍉ 叉 贇 驗 的 方 面 で は 唸 り法(t}beTlage凧n寧me七1・Qdo)によ つ て,ε の 價 が
,a-5の程度 まで も測 定 され る檬 に な 鉱 他 方 最 初 か ら最 も困 難 と さ れ て
一 繍 介)一
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{磯谷廷滑⊃ 透'電 恒 数 (ios)
ゐf;良 譚 性 の 物 質 の 透 電1璽敏 の 測 定 も・1924年にF唄hに よつ て 提 出 さ
れt:ma園盟 法(耳llipsi{lmeth〔Ule)にょ り全 く成 功 さ れ ☆.
11理 論 的 考 察
11】邊 電 恒 數 の 温 匿 に よ る 變 化 古 い 醗 は 鴫 す る と して.最近 に な
O,この 問 題 は 電 子 論 を 引 入 わ て 設 明 せ られ る 様 に な つ ナニ。 亅912年に
め
Dehyeは繦 線 骰 は 九 じ殫 力 的 に 結 合 して ゐ る電 子 を 抻 つ ば か りで な
く、電 氣 的 のMomeiitigもつDi脚1の分 子 に よつ て 構 戌 され τ るな けれ ば
な らぬ と考 へ 学≒ この 設 を 受 入 れ る博 に は*問 題 は 登 く古 爽 的 な 諍
力學 に よつ て 設 明 す る乖 が 鵠 來 る。
Dipolよりなつ て ゐ る絶 絶 履 の分 極 は二つ に 分 けて 考 へ る事 が 出 來
る.
第 一 電 子 の 移 動 に よつ で 起 る もの
第 二 分 子登 體 の 直接 作 川 に よつ τ 超 る もの
で あ る。 今外 部 か ら電 掛 を作 川 させ た場 合;を考 へ で 見 る と.先づ 分 子
中 にあ つ 弛 移 動 性 の 電子 が 引 出 され 砺吹 に 電氣 的 のMl,mentをもつ て
ゐ ゐ分 子 が 霞場 の 方 向 に 向 け られ る。 然 し分 子 の 方 向 は 温 度 に ょつ
て燮 化 され る筈 で あ る.こ の 二力 は 罕均 に 於 て は 一 定 の 方 向;をと る
と考 へ て 差 支 へ は ない.かLる 理 由 か ら・この 分 極 の 方 向 は.DiPO1の
數,その 強 さ.熱の 九 めの 邂 動 の 大 さ,などに よつ て 決 るべ きで あ る.
以 上 の 考 を式 で表 せ ば.電揚Eが 働 い 九1芋その 分 極Pは 温 度 に は鋲
關 係で,たL'移動 性 電 子 に よつ て 起 され る分 極 と,温度 の 凾 數 と して 表
され る分 極 との 二 項 で 示 きれ る。 即 ち
ロ
1'==E(e・一1)+E丁
な る 式 をDe1・yeは興 へ て ゐ ろ.よ つ τ 縄 縁 移 動D;elekt雨clleVer.icliiebtmg)
一(紹 介)一
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Dは
D冒P十E
従 つ て透 竃 恒 数 εは
ロεse・+「r
で あ る。 弱 い 電揚 で は彼 は 坎 の 樣 な式 を奥 へて ゐ る。
P一(E+})o
θ一・L・条




この式 は密 度 に就 い℃ 無 關係 で あ るか ら,少く と も此 慮 に缺 點 が あ
ゆ ゆ
る樣 に 思 は れ て ゐ る。 そ の 後 もlehrδd[nger.JJ.Tliontsotiなど も.これ と
同 じ考 を 發 表 して ゐ る。
胃 際 上 の 内 容 で は,Deb尠の 醗 と蓮 ひ は な い が,よ り よ く事 費:に合 ふ
り
設 に,G冊∫の詮 が あ るtGangはPammagne燃mとい ふ 事 を 考 ヘ ナニば か り
で な く考 へ て ゐ る媒 質 の 分 子 の電 場 の 相 互 の 影饗 も考 へ に 入 れ 牝,
この 分子 の電 楊 は す べ て の 方 向 に 同 じ と考 へ られ るか ら.熱遐 動 の 作
用 を助 けてDi即1か電 場 の 方 向 に並 ぶ 事 を 防 ぐべ きであ る。 この 読 に
も多 少 の 異 論 が あ る.即 ちあ ろ一 分子'を勠 か しナニと考 へ九 時 その た
め に起 る電 氣 振 動 は 非 常 に 早 い の に,分子 の 廻 轉 は10-1,lpもかSる か
一(知 介)一
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(磯谷姪泊)透E恒 数 (iu7)
ら,直擾 に このP.1の李 衡 を 考 へ て 了 ふ 譯 に は 行 か な い とDebyeな どは
言 つ て ゐ る.
兎 角 上 の 理 論 を 基 に しTCIuu§IU5・lviwuttiの式 を 用 ひ て 計 算 を す る。







・一釜 ♂1誇 とす・ ・
購a-11
etLd-c・含・(r)
R:瓦 斯 恒 數,Df:5}子量・菰 密 度,N.11cc中の 分・子 の 數g3誘 導 さ れ
j_Moment,:5}子の 不 蠻 の¥[omout,肥絶 對 温 皮,s=二分 予 間 の 最 短 距 雌・
・れ を ・・by・の 式 批 絞 す ・ 畦 とT1・(・)とT,t`け魄 δ で あ ・
がlsn蹟韮な どの 獲 瞼 第 一 表 に よつ τ も解 ゐ樣 に密 度 は 決 して 忽 に し
て は な らな い樣 で あ る.
第 一 表 酒 精
1 e1 E一 ユ1一` F'τ,置 π ｣}'1 e十2d可 一珮i「一P53 U.fSJtSS.一丁齋 『
一iuｰ 30.51]all O.9076 1094
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、
く1【9) 〔"谷延滑}透 電 恒 数
みも の
この 外 に もBogtL"lnwskiやLIUIdb】adなど も夫h詮 を 出 して ゐ る。 後
者 は 移 動 性 罐 子 の 分 子 よ りの 距 離 に よ つ て透 電 恒 數 の 温 度 に よ る燮
化 が あ る と考 へ 寸二.そ して 壓 力 や 霜 度 な ど入 つ て ゐ る 式 を 導 いTゐ
る.
12Dipolmoment.Dip〔}㎞omenLか分 子 に 存 在 して ゐ る帯 は 多 ぐの 研
究 者 に よ つ て,いよ い よ 確 か に な つ 六.こ の 實 驗 に 最 初 手 を 付 り 北 人
カ
はR:itnfisvskyであ る。 彼 はDlp,1を 持 つ て ゐ る 物 質 は 彊 い 電 掲 に 對
して は 必 す 鎚 和 の 現 象 を 示 さね は な らぬ と考 へ 丸 試 料 と して は ア
Eル ア ル コ ー ル を 取 り,その 結 果 と1)iPilは存 在 して ゐ な い と考 へ ら
れ る ペ ン ゼ ンの 結 果 と を 比 較 しナニ。 先,透電 恒 數 を 測 る 蓄 電 器 に ア ミ
ル ア ル コー ル を 入 れ・こ れ に 高 い 靜 電 氣 場 を 輿 へ る。 す る とDipo1は
こ の 揚 の 方 向 に 懴 く固 定 せ られ て・こLに 強 い 分 極 が 趨 る。 斯 様 に し
て あ る蓄 電 器 に 透 電 恒 数 を 測 る ナニめ に 振 動 電 流 を あ 牝 へ る.し か し,
この 時 に はDi1蹴 は 前 以 て あ る 方 向 に 固 定 しτ あ る か ら,;の 交 流 の
tこめ に そ の 方 向 を 左 右 せ られ る 事 は 殆 ど無 い 筈で あ る。 故 にDilx)1の
存 在 しな い と考 へ られ る ペ ン ゼ ンな ど と同 じ織 果 に な ら な け れ ば な
ら な い。 侮 ヒの 理 由 か ら あ る 程 度 以 上 の 電 壓 を 興 へ て も・そ の 愛 化 は
僅 か に な る 事 も當 然 考 へ られ る,披 は この 電 壓 に ょ る透 電 恒 數 の 變
化 か ら1)ipolmemeittの大 さ を 計 算 しf:.こ の 臓 は 第 二 表 に も示 し,二樣
にDe!Dyeが白 分 の 設 か ら計 算 して 出 し土 もの に よ く一 致 しτ ゐ る.1fi1
ユひ の
じ捌iな貰 驗 を 最 近KaUt7-icliもな して ゐ る.IlerwegもRatnow"kyと同 じ
嫌 に 考 ヘ ナニ,こ れ らの 入 々 は 前 述 の 移 動 性 電 子 はMOnlqltの濫十算 に は
考 へ に 入 れ る 必 要 は な い と考 へ て 居 る。Herwe9は非 常 に 強 い 電 揚 を
奥 ヘ ナニ時 と,非黹 に 弱 い 電 揚 を 與 へ れ 時 との 差 異 を 次 の 式 で 表 は しτ
ゐ る。
一 ㈲ 介)一
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N:1c.c中の 分 子 の 數,摺momeut,ゐ;恒数1「r2耀對 温 度,E:電 揚 の 強 さ.
彼 は こ の 式 で2095上 の 違 ひ は 決 して 無 い と確 言 を して 居 る し叉
白 分 の 罪 黹 に 敏 感 な 振 動 法 を 川 ひ て 直 接 買 験 上 のnncも な して ゐ
る。
次 にDehyeの 読 か らllnmentj8<`;'法が あ る.彼 の 式
｣一1T =｢十LTε十2
に て・oはDl画(mcntのナニめ に の み 起 る分 極 で あ る 事 は 上 逑 しナニ。Dense
i3fiの式 を 與 へ て ゐ る。
a>e=nJkN
こtを 靜 電 的 單 位 で 表 は す 時 に は
… ÷ ・/:誓
で 表 は され る。 この 式 で 計 算 を し て み るt,DipolmomenEは殆 ど皆10-f9
の 程 度 の もの に な る.今,各 分 子 の 電 荷 は ザニi一 つ の 電 氣 の 量 子 を も
つ もの と催 定 す れ ば編 極 闘 の 距la10一'cweの程 度 に な る。 從 つ て 分
子 は 工0冒3醐の 直 徑 を もつ と考 へ られ る か ら,このDi即hnomentは丁 度 分
子 の 中 に あ る 理 で あ る。
第 三 と して,前蓮 のGainの 式
一講 ÷ 一 欝 σ+
ylt¥1T
に て・Smythはこ の 式 の 簡 單 な 愛 形 か らDiplomomeutμを 次 の 標 に あfニ
ー 〔紹 介)一
上
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(uo) (礎谷延治}透 電 恒 數
へ て ゐ る.
3RTlsSl[:iM2V
μ『 幵N「v融 ∴ 一2・瑟一
Graffunderは透 電 恒 數 の 温度 に ょ る變 化か ら,このMOmentを測 定 す
る掲 合 に は 分 子 の 璽 合 を 注 意 しなけ れ ば な らな い と首 つて ゐ る。
　り
今 一 つ イ オ ン の 邏 動 に 關 す るBornの説 か ら導 か れ 九 もの か あ る.
勿 論 こ の 読 もDel}yeの読 と迚 絡 は あ る。 實 験 的 に はLerte+によ つ で
證 明 さ れ て ゐ る,こ れ は 液 恆 に の み 利 用 す る 事 が 鋤 楽 る もの で あ る。
若 し もDilro1の液 體 か 靜 電 氣 の 回 轉 の 電 揚 に 持 來 た さ れ ナニとす る と,
Dilx)!は常 に こ の 電 揚 の 方 向 と全 く一 致 す る 事 は 出 來 な い。 即 ち 内 部
摩 擦 の 牝 め に,その 電 楊 に 對 して あ る 角 度 を もつ て 靜 止 す る樣 に な る.
そ の 角 度 か ら"[Omentを實 驗 的 に{哮て ゐ る の で あ る.そtt等 の 償 に 就
い て は 第 二 表 に 一 部 書 い て あ る。
この 外 にRornやKoru楓 ・1は物 質 は 規 嗣 」三し く結 品 す る 事 か ら昇 華
よe)Dipelrnomentbe測定 して ゐ る。 夊Smy山 は 二 つ の 異 つ ナニ波 長 に 對 す
る透 電 恒 敏 と そ の 羅 折 率Eを 利 用 しτ彡 くの 有 機 物 の 分 子 のMoment
を 測 定 して ゐ る.
第 二 表1)ipolmoment
1
























「司 廻轄効果 rte 89
工 一 テ ル 温度變化 Uebye 11,8
同 廻轄効果 I」erte… 14,i
同 分極作用 ]leneea u.L
ア ン モ ニ ア 温度變化 'Loon 0,153
鹽 酸 同 Gbm1}しolLムhn 0,103
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m測 定 法
Fm-adftyは最 初 灘 電 氣 で透 電 恒數 を測 定 しサニが 固饐 夊iま液 盟 の 誘
電 盟 な訂 す る蓄 電 器の 零 最 は電 氣 的 吸收 に 感 應 す る缺 點 が あ る7こめ
に1現个 は全 く交 流 を 用 ひ て,この 缺 黜 を補 つ て 居 る。
にコ
tl)Nernst法。1892年 にXem・tが ホ ィー ト ス ト ン 橋 を 使 用 して 蓄
電 器 の 電 氣 容 量 か ら透 電 恒 数 を 測 定 しナニが,この 方 法 は 彡;少電 導 度 あ
る もの に も用 ひ られ る 事 と装 置 か 簡 軍 な ナニめ 廣 く 用 ひ られ る,こ の
　ゆ
方 法 を 改 良 して1【ertwigはPozdsenの發振 器 よ りの 迚 續 波 を用 ひ,その
檢 汲 川 と して は 籔 石 嶮 波 器 な川 ひ た。 そ の結 果 は 極 軽 微 な電 流 の振
動 しか 起 ナ こ とが 出 來 な くて 大 して吹 良 され た とは言 へ なか つ た.
ロ　コ
この 方 法 を一 屠 完 全 な もの に し九 の はJoachiuであ る。 迚績 波 の 殺
振 裝 置 と して は 眞 室管 を 利 規 して ゐ る。 その 接 績法 は 圖 に示 しt二様
で あ る。
右 の 方 の 發振 回 第 一 圏
路 に よつ て 發 生 ●1中lll+
Cz`}しナニ蓮 綬 波 を1捻
に て 受 け てCpC3
Gr(㌔な る ホ ィー
ト ス トン 橋 亀二導
くの で あ る。C塵,
C』は¥ern=tは液








て 居 るが こLで は 善 電 器 を使 つ て 居 る.¥V,.R',は電 導 度 を もつ 物 を
測 るII,Yの補 充抵 抗 で あ る。L」に 感 應 した電 波 は 可聽 の もの で は な い
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芭 す の で あ る。 爾 電 解 質 の もの を 測 定 す る場 合 に はWI.W冒 を 使J[1す
る ば か り で な く,Dに 直 列 にCな る 雲 母 の 蓄 電 器 を 入 れ る。 こ れ は 過
分 の 電 流 に よ つ て 充 電 さ れ る の で あ つ て.一種 の 電 流 櫨 過 器 で あ る。
こ の 結 果 はNernstの断 薐 波 を 用 ひ ナニ畦 よ り も多 少 よ い 操 で あ る。 爾
そ の 感 度 は 眞1室管 の 繊 條 電 流 に よ つ て 左 右 さ れ る 事 が 多 い と言 つ で
居 る。 こ の 方 法 はSommer,ErrtrA,Kokkelなど多 くの 人hに よつ て 譁
し く研 究 さ れ ℃ 居 る,
〔2}短 波 長 の 逹 績 振 動 を 使 用 す る 方 流Dttdoに よ つ て 初 め て 行
は れ ナニ方 法 で あ る,し か しT}rrtdeの方 法 に よ る 時 にtl,短波 長 の 振 動
を 起 す こ とが 困 難 で あ る.現 今 は 矢 張 眞 室 管 を 使 つ τ 短 波 畏 を 趨 し
て ゐ る.1921年 頃 にFlirthによつ て.この 方 法 は 改 良 され て ゐ6。 短
りじ
波 長 の 發 振 裝 置 と し て 二 つ の 大 な る 論 文 が あ る 。ISftrktiau'teib及び1(nrz
　り
とII"llXernの二 論 文 で あ るc黼 者 は 藁 空 管 の グ リ ッ ドに 高 いjrの 電 歴
を,プ レ1ト に 員 の 電 蹊 を 興 へ る.;の 振 動 をDru.leの装 置 に 樺 い て
測 寇 す る 時 に は 非 常 に 明 瞭 な 叛 の 最 大,最 小 を 得 る事 が 出 來 ナニ。 この
揚 合 特 殊 な 眞 空 管 を 川 ふ る時 に 【よ最 短 の 波 長43糎 を 得 ナニ。 尚Selieihe
は 特 別 な 眞 空 管 を 作 り,同じ管 で 異 る 波 長 の もの な 白 由 に 得?二。 この
娼 合 の 波 長 の 範 園 は30-300糎で あ つ ナこ.後 者 は 接 観 法 が 第 二 国 に 示
して あ る 様 に・それ が 全 く対 稱 の ナニめ に 交 第 二 圏
流 は コ イ ル の 中 央 の 結 日 に の み 流 れ て 他
の 部 分 に は 全 く流 れ な い。 これ は グ リ ツ
ド と プ レー1・の 闇 に180。の 位 相 の 逹 つt;
交 流 が 流 れ る の で あ つ て,これ をGe.gentakt
接 緻 法 と言 ふ.こ の 裝 置 に よ つ て 得 られ
る最 短 汲 長 は2.4米で あ る。
一(報 介》一
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(磯谷延 捕)透 電 恒 數(∫1:=)
一
ピコラ
〔3)共振 法.上 述 のGogentakL接綴 法 はWa】denによつ て利 川 され多
少電 傳 度 の あ ゐ 物 に も使 网 され るの であ る.こ の 裝 置 の療 理 は カ ジ
ブ ル して ゐ る第 一・第 二 の 回 路か ら出 来て ゐて,もし第 一 回路 に.遅つ た
振 動 が第 二の 回 路 に 感感 され て.この 惑應 振 動 が 第 一 回 路 の振 動 と同
じに な る と滝 の 振 幅 か最 大 とな る.か く最 大 に なっ れ 振 幅 を もっ 交
流 を 檢 被 器 と電 流 計 に よつて 測 定 す るの で あ る。 而 し℃ 第 二 回路 の
薯 電 器 に透 電 恒 数 を測 定 す る物 を 入 れて ゐ る。 第 三 圀 はW謁1de冨蓴に よ
つ て 作 られ 牝装 置 で,1はIIO
ll;;離罪慧翼灘工 誕
二 回 路,H【 は 徐 波 回 路 で
あ る.Tは 熱 電 針,Gは 電
流 計 で あ る。W臆Meuは こ
0)7!%1;によつ て 電 導 度 が
lU-Mのもの さ へ 測 定 して ゐ
る。 この 方 法 に よ つ1ζ測





て 】瀛tteryは瀞 液 の 電瑯 度 の影 響 を 譖 去す る様 な装 置 を この陳 理 をJfl
ひ て 案 出 して ゐ る し・夊Tmkは 並 列 に縞 合Lf二自己 感 應 と電氣 容 量の
共 振 は,それ 笛 に並 列 に結 合 しナニ抵 抗 には 無 關 係 で あ ろ とい ふ 事 か ら
叉 一 つ の測 定法 を提 出 して ゐ る.
ロリ
《4}Ftirthの晴 圓 懺 法,1祕P£o温me止oζe】19盟年　iJf丗Lhによつ て 提
描 され ナニこの 方 法 は冷 ま で の 難 開 を 打 破 し乳 と言 へ よ う.即 ち 他 の
方 法 で は 少 く と も電 導 度 が10曽吊程 度 以 上 に な る と測 定 は 全 く不 可 能
で あ っ た、しか る に 此 方 渥…に よ る 時 に は 電 導 度 な ど少 し も考 へ る必 嬰
一(鉗 介)一
...、..一騨 閹...一r・
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な く,役{ま水 銀 の透 電 恒數 さへ も測 定 して ゐ る。 この 緲 定法 の原 理 は
透 電 恒数 が ε。電導 度 が δ,であ る液 體 を二 枚 の 夲 行 な鉛 直金 屬 板 の隅
に 入 れ る。 これ に 直 流 電 壓 夊 は交 流 電撚 を奥 へ る。 この 液體 中 に透
電 恒数 がε7電導 度 が δで あ る任意 の 固體 か らな る隋 圓廻 轉 盟 を 搓れ
絲 の先 に痞 けて 吊 し下 げ る。 前以 て この隋 圃燈 を金 屬 板 に 對 して あ
る角 度 を 以 て 靜 止 す る様 に してお く.す る と廻 樽 能 奉Dに 次 の 式 に
よつ て輿 へ られ る。
1)冒8εE:ごf'L2δ.よ、,o
ム は隋 圓慨 の 電 導 度 や モの 軸 な どを 舎む 黹數,Eは 二 枚 の金 屬 板 の 間
に あナニへ た 電 壓,δは 隋 圓慍 の 廻 轉 した角 度 で あ る、 この 式 か ら明 で
あ る様 に,大切 な事 はE」に なつ て ゐ る事 と,透電恒 數eを 含 ま な い事 で
あ る。Etであ る亭 は交 流 を 利 川す る 事力竃賜 來 る平 を 示 し,εを 含 まな
い 雫 は廻 轉 韆 に何 を斯 ひて もよ い事 を示 す の で あ る.隋 圓 體 は 園筒
な どで 代川 され な い 事 は 勿論 の 事 であ つ て・その 軸 の 比 が その 燼.度を
左 右 す る,Fiirtht:軸の比 が1120のニ ヅケル の 隋 圓駸 勘使 用 し,この 兩
板 の 間 に徳 秒50回の 交 流 電壓 な奥 へ て測 定 しf:.電難 度の 小 さい も
の につ い て の 透電 恒数 の 價 を この方 法 に よ る もの と他 の方 注 に よる
もの との 價 々比 較 す るに よ く一致 して ゐ る。
`5卜振 動 法。 非 常 に高 い 電 揚 の ナこめ に一 部分・、分極 す る様 な液 體 の
透 電 恒數 の間 の 差 異 を見 出す ミドは園難 な 問題 で あ る。 しか しその 差
異 セ 見 出す 事 はDlpo1詮を證 明 するt:めに 切望 せ られ る と二ろで あ る.
この 目的 の 牝 め に は棚 度 に 敏 盤 な方 法 を 考 へ な けれ ば な らな い.
ぬゆ
.ヒの 目 的 に 叶 ふ 裝 置 はHerw愕に よつ τ 戒 功 せ られ?二.彼 は 無 線 冠
信 の 唸bVk一(Uberlagertmgfiverfiihrenlの使 川 に よつ て10-sの程 度 ま で その
透 電 恒 數 σ)差異 丿を決 建 し?こ.二 の 装 置 は よ く知 られLで居 る様 に,一つ
一(鞘 介)
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(磯彳}逹治)鍾 憶 恒 雪ヒ(nrp)
の振 動 回 路 に 他 の攝 勁 か 悪 感 す る揚 合 には・この 二 つ の振 勸数 の 差 ナ三
け の振 動數 セ もつ 新 しい振 勁 が起 る もの で あ る。 この 振 勁 敏 を 出來
るだ サ 正 確iに且 出來 るttu小 さ く して 測 定 する の で あ る.振 勲 數.Jl
と・白己 感 慮L・電 気 奪 量Cと の 開 に はThom鱒1適に よれ ば次 の 闊 係ガ 成
立 して 居 る。
÷ 一丁一2・》嘸
个 第一 の 振 動 力:一ilt・L"Csなる舩 態1;あ る と して・第 二の 振 動 もL2,C聿に℃
L`とk.とを 等 し く して,且C,なる透電 恒数 を測 定 す る蓄 電 器 の容 量 に
描 來 る蒐 け等 し くな る様 に可 變 蓄 電 器C1を調 節 す る時 には3π"唖の差は
い よ い よ近 付 く.HerWC9は振 動 電 流 セ寫 眞 に とる様 な装 置 を 考 へ て,
二 秒 間 に一 振 動 する様 な電 流 さへ測 定 しナニ,こ の程 度 まで測 定す る
事 がtlS來る と,この 振 動 回 跳の 電 氣 容 量 の變 化 を10-5の程 度 まで測 定
し九 事 に な る,こ の 方 法 は 彡 くの人kに よ り改 良 せ られ て ゐ る.1Lし一
mmα」は この方 法 に振 動 電 流 計 を 利 捫 して 一 居 よ い結 果 を得 て ゐ る。
〔6)其他 の 方 法。 古 い 測 定法 は 略 す る と して も,以一ヒの 外種 々の 理
論 を 應lhし't二測 定法 か 考 へ られ τ ゐ る。 例 へ ば
透 電 恒數 の 知 れ て ゐ る液 胞 を標 準 に して.これ と所 嬰 の 液盟 とに 同
蚤 の 電氣 量 を 同1曝に興 へ て,この 聞 の電 位 藻 の 蓮 ひか ら透 電 恒數 を測
　い
定 す るCttrnianの方 法 もあ る.
Schaeferの研 究 に よ れ.ば絶 縁 簸 よ り な る 圓 筒 に,波而 が 李 面 で あ る振
動 か あ た る時 に は,図筒 の 正 而 と側 面 とで 干 渉 が 起 る。 この 理 論 を 利
ユの
用 してZ鵬】mは 張 電 解 質i署i液の 透 電 恒 數 の 測 定 法 を 案 出 しナニ。 ..IL.・
ヨコ
K"rolusと1'rinzlleurss;武眞 室 管 は あ る 飽 和 の 電 流 を 有 す る とい ふ・原
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(116}.(曝 谷延油)透 電 恒 数
rv測 定 結 果
〔り 瓦 斯 この測 定 に は 非 常 に 敏 感 な 方 法 を 使 用 しな け れ ば ¢ ら
ない 事 は 明 で あ るが,瓦斯 は一 般 に完 全 な程 縁 性 を もつ て ゐ るか ら電
導 性 につ い て の 懸 念 は ない。
ひヤ
この透 電 恒 數 の 温 度 に よ る變 化はJo鵬に よつ て 實 驗 され て ゐt:。
測 定 に はLNern…t法を 翔 ひて ゐ る.透 電 恒數 と温 皮 との .グラ フに於 てE
室 氣 と二酸 化 炭 素 は直 線 に な るが 他の もの は 偏歪 す る。 これ は 分子
の 重 合 に際 因 す る と設:明を して ゐ る。
むコ ねひ
第 四 圀IVeit,Zalmの 實 驗 に よ、
る にDChyeの 設 は 確 か
な 夢 か 證 明 され て ゐ る、.
ニカ
、v.Ilerzは臨 界 温 度 に
於 て33種 ば か りの 瓦 斯
に 付 て 實 瓰 しtの に,こ
れ ら液 化 した もの は 哘
ど一 定 の 價 に 集 つ て ゐ
る の を 彊 見 した。 この
債 は1.17-2,83の聞 に 存・
在 して ゐ ぬ。 水 素 は 液
磁 か ら固 饐 に な る時,七
の 境 嬲iで 透 電 恒 斂 が 最 大 に な る事i孟W・:眠 とKam・rli.gli.0。。♂1こ よ
つ て 實 驗 さ れ て ゐ る。
{2)液 體 及 び 溶 液 こ れ ら の 温 度 に よ る 透 電 恒 數 の 變1ヒを 明 か に
す るf:め 代 表 的 の も の と して エ ー ナ ル を 選 ふ。Isnavtllは・ユSO一十18iま
で・これ に 忖 て 非 常 な 正 確 な 測 定 を して ゐ る,;れ にTanglのな した 古
一 伽 介)一
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(礎概 泊)透 電 恨 敬(lli)
い 測 定 を 加 へ て 十160'まで は 完 全 な もの と な つ7二.第 五 圏 は そ の 緒
果 を示 い こもの で εの 最大 随 は一ios,.ある。 この緒 果 を 繭述のー-tbyc
式 に入 れ て 見 九 か あ ま り よ く 第 五 囲
犠塞鰄 畿同∵
A菖138,911=:ila2C=029606し9
ずニガ つ てｫ=o.1354な る 僵 を 入
f
れ τ 計 算 して=好戒 績 を 得 て 居
る。
3の 脅
Kloh▲に よ れ ば ペ ンゼ ン中 に
種 々 の ア ル コー ル を 同 じ分 干
基 定 に とか しJこi&液に?tて 測
定 しY:の に 皆 网 じ透 電 恒 数 を
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WIJdenと1Ycmcrによ れ ば 窮 機 物 は 異 憧 虚 に よ つ て この 透 電 恒 蜚 に は
驚 くべ き 差 異 か あ る もの で・例 へ ば 二 鹽1ヒエ チ レ ンIDichloratlコylen〕は シ
ス 型 の もの はa・67よ り な い の にrラ ン ス型 の も の は τ・55もあつ た.
次 にuS(;恒數 と(L'物 の 構 遣 に 付 て 考 へ て み る に¥Vnldenは彼 向 身
の 測 定 に か 、る 事 際 上 の 透 電 恒 數 の 値 か らas機 物 の 電 氣 的 の 性 質 は,
こ の 分 子 中 に 存 イ1三して ゐ る原 子 團 叉 に 根 に よつ て 大 い に7.::Gtられ
る もの で あ る と考 へ 牝,透 電 恒 數 の 大 な る ものiA必 す 電 黛 的 に 陽 性
で あ る 根 叉 は 原 子 團 と.同じ く陰 牲 で あ る そ れ らか 同 時 にTI一{Eしな け
れ ば な ら な い と考 へY=.。そ しτ この 陽 性 のyi1.Dielck[ropLonr,陰性 の
JiにはDiolelarogcneと命 名 しナニ。 これ はDip{}塩兌に よ く一 致 し一cゐる と
こ ろ で 正、員 の 群 が 同 噂 に 存 在 す る=uis・要 す る に そ3tq身 にllipolの性
一(紹 介)一
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【ll8)織 谷蔘 漁)遜 電fft數
ミコ
質 を 有 して ゐ るか ら で あ る,し か し この 詮 はM呼erに よれ ば 完 全tg
もめ とは 言 は れ な い.炭 素 の 四 つ の 原 子 辰 で 二つ は 他 の 炭 素 原 子 で
飽 和 され,殘 り が 一 價 ヌ,は二1買の 電 氣 的 員 の 原 千 囎 夂 は 根(OI'1,ATO.厳≧監
】日:探ど,にょ っ τ 充 され,侮幾 り の 原 子 置 か あ る と しナニら,これ は 炭 素 久
は 斑 の 電 氣 的 に 正 の 原 千 久 は 原 チ 駆朝で 充 さ れ る と考 へ る,か ・」 る炭
索 はP,Po[πr``炭索 原 子 と命 名 され τbる,Meyerは このPl}kしr炭裴 原
于 を もつ 液 燈 右 機 物 は 皆DiP[の液 短 と考 へ る 事 か 出 來・る と言 つ て ゐ
る.然 し彼 は かsるDi[蝕1.の液 燈 はDゆ ∫oやGlltlsの読 に 從 つ τ 計3,:し
れ 透 電 恒 數 の 價 よ り も非 常 に 小 さ い 償 を 事 實 上 は 示 して ゐ る。 要 す
る に 以 」二の 考 へ か ら 彼 はWこしMe砿の 誕 を 一 郡 否 定:し てゐ る 議 で あ6。
アい
次 に 液 長 に ょつ τ透 電 恒数 か如 何 に な るか を考 へ るに.Gralluititer
の 研 究 か あ ゐ。 せの 中 グ リ セ リンに就 い て は 特 に興 味 か あ る もの で
あ る,こ れ は元 來Dch)'eの設 に從 つ て約 一2〔ア以 下 で は 不規 則 な分 散
を す る,こ の 分 散 は そatlTI身の大 な る砧 性 の ノニめ に 波 長 が な か くな
ゐ と分 散の 温度 か 低 くな る。 彼 は この 汲長 を愛 へ て 測 寇 しτ み て,こ
の 不規 期 な分 散の 存 在 を確 め土.
'水 溶液 の透電 恒 數 は 一般 に その 電 導 度 が 槽 す か ら測 定か 困 難 の た
め,それ は水 よ り透 電 恒 數 か高 くな るか,否か の解 決 さへっ け る半 は 出
　ラ
,來な か つt::.1921年にLntteyは共 振 法 に よ り 種 々 の 無 機 鯲 有 機 鹽 に
つ い て 實 驗 し,水の 透 電 恒 敗 よt)も 低 く な る と い ふ 確 信 を 得 牝.叉 奥,
へ られ 九 交 流 の 電 陜 に よつ て も可 戊 の 差 が あ る事 を 附 言 し弛,有 機
物 で は 高 くな る もの が あ つ て・尿 素 ・グ リ ユ コ ー ル,サ ツ カ リ ンな どは そ
ニお
の 例 で あ る.FUrthに よ る 時 に は.一般1;水 溶 液 の 遘 電 恒 數 か 水 よ り
高 くな る もの は そ の 兩 性 イ オ'ンに 閾 係 か あ る。 披 は グ リ コ コー 〃 水
溶 液 外 五 種 の 兩 性dオ ンを もつ 溶 液 に 付 い で 報 告 し℃ ゐ る.こ の 時
一(鴛1介)一
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(磯谷蓮活)迸 電 楓 歎 (179)
兩性 イ 才 ンは非 黹 に大 な る電 氣 的 の31nmentを持 つ ℃ ゐ るDipolとして
働 か ね ば な らな い と言 つ て 居 ゐ.・
(3)固艶 固 盟 の 透 電 恒 數 の 測 定 には 前.遞・の 装 置 は す べて 使 柵 う隔
る事 が 出來 る。 多 くは 固體 を 粉 末 に しτ5turkoの方 法 に しナニが つ て
測 定 され る1即ち この粉 末 を あ る混 合 液 に入 れ てこ の 兩 者 が等 し き透
電 恒 數 を もつ 様 な混 合液 を 見 出 す の で あ る。 この測 定 の 結 論 の み を
言 へ ば 圓睡 に於 て も不 規 則 な分 倣 が お こる,叉温 度 との 開 係に 搬 てld
長 い 波長 を通 過 させ るaに は 湿 度 が低 くなれ ば な る程 透 電 恒.皺の 増
加 は 小 くな る。 波 長 が 非 常 に短 くi}る時…に は・如 何 な るーオ駐度 に 於 け.る
もの ひその透 電 恒 敦 は あ る小 さい.贋に牧 歛 す る様 で あ る.最 近 に至
り燐 化合 物 の透 電 恒 數 に誂 て の#fihの性 質(例へば 光や 温 度や 電 揚 な
どに就 いて の その透 電 恒 数 の 變 化}が深 く研 究 さ.れて,これ を.利用 して
偽1鑑に就 いて の測 定 法 を 改 良 して 居 る。
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